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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI STRATI ON 
----#~--,Maine 
Da.te---f 7-? ./~~"---
Name--W---------~ --~-~-----~--------------- -
Street Addresa---------~:~~--~-------------------------------
Ci ty or 'l'oWil----------------, -~----------------------------------
How long i n Unit ed Statea---7"...l~-How long in Maine---~l'~ -----
Born in--~~-1)~-.si.---- - -----Date of Birth---~~-&- ~.L',.f-"'I?' ____ _ 
 
I f married, h ow many chil dren------- --Occupa ti on--~ ---- -----------
Name of employer-------~ ~~--~ ~~~- ~ --------------
Addr ess of employer- ------ i.2b,, 7 J -- - - ,t'_( _____________ __________ ______ __ _ 
Ene l i sh------------Read--f _.(1-- - -Write---, ~ - --Speak--~ ~ - - ---------
Oth er Languages-- - ---- ----~ ------------ - --------------------------
Have y ou me.de application f or c itizBnship'?----- - - -t .P __ __ ____ ____ ________ . __ 
Ha.ve you ever had mi litary servi ce?- - - --- ·---- -- -1!}.f _______ __ ____ ___ __ ___ __ _ 
If s o, where ?- - - -- - ~-- 1 --------------When?----------------------------------
